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DE LA. PRQIINGIA M LEON 
- ADVERTENCIA OFICIAL 
Ltwgo qne loe SreB.1 Alca lde» j Secrotmrioa Tecr 
bun los n ú m e r o s del BOLSTIIT q w correspondan -al 
distrito, diapondrán qne se lije nn^ejemplarien «1 si-
tio (Je ooatnmbre donde permanecerá hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
VOB Secretarios cu idarán de eonaervar los BOLB-
TIKSS eoleeeionados ordenadamente- para su encua-
d e m a c i ó n que d e b e r á yeriflcarse cada año.' . 
.SEPUBLICALOS LUNIS MIÉRCOLES Y YIEllNES 
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PXQYIKOUL 4,7 peseta^ 
50 c é n t i m o s el trimestre ' j 12 pesetas 60 c é n t i m o s al semestre, paga-
dos al solicitar .la suscr ic íon . • ' 
N á m e r o s sueltos 26 eéntimot áepitaUt. 
ADVERTENCIA EDITORÍAL 
Las disposiciones de las Autoridades, e scépto Isa 
que sean A instancia de parte no pobre, se infterta-
rán oñcialme'nté; 'asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al semcio' nacional,'que dimane de las 
mismas: lo de interés particular prévio el pago de 
35 cénlimot de peseta, por enda l ínea de insercioD. 
PARTEOFICIAL. 
(Gaceta del día 16 de Abrih) : 
rinsinmiini, CMIIW.H VIMSTRCS. 
S S . M U . y A u g u s t a Rea l Fami l i a 
c o n t i n ú a n s in ' novedad en su i m -
portante sa í j id . ' L 
GOBIERNO .DE. S.EO.yUiOIAv 
" ORDEN PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 94. 
E l S r . Alcalde de Cástr i l lo de C a -
brera en oficio 2 del.actual interesa 
la- busca y captura de Andrea B a -
llesteros L i ñ o n , que él 28 dé Marzo 
ú l t imo desaparec ió de l a casa c o n -
y u g a l , cuyas s e ñ a s son las s igu ien -
tcs: pelo negro, ojos grandes, nariz 
algo chata, boca regular , cara re -
donda, color t r i g u e ñ o y algo peco-
sa, estatura regular , viste rodado 
de p a ñ o gerga , chaqueta de p a ñ o 
en bastante m a l uso, dengue en 
buen uso, calza zapato grueso y 
medias blancas. 
E n su v i r tud encargo á los s e ñ o -
res Alcaldes, Guardia c i v i l y d e m á s 
dependientes de m i autoridad, l a 
busca y captura de referida Andrea , 
y caso de ser habida ponerla á d i s -
posic ión dé e l Alcalde referido. 
León 10 do A b r i l de 1883. 
E l Gobsrnador. 
BellMarlo de l a Cár«*va . 
SECCION DE FOMENTO. 
aflonfes. 
Subiiisti de leñas y pastes. 
Habieu! -innifestado el Alcalde 
de l a v i l ; : na, ijue a l vec inda-
rio í i ' . i y . V . ' ; / ' ? ,e.3 posible apro-
vechar las l eñas y pastos del monte 
denominado' c R i o - c a m b a » , por l a 
mucha .distancia que ¡ inedia entre 
dicho pueblo, y aqué l . y mediante 
t a m b i é n á que entre los d e m á s pue-
blos q u é componen l á mancomuni -
dad . n o . h a y . a r m o n í a para pagar.el 
10 por 100 de los expresados apro-
vechamientos, consignados en el 
plan forostal v igente; h é acordado 
q u é é l Alcalde del citado Cea, pro-
ceda á la ' subasta p ú b l i c a de los 
mismos el d ía 30 del corriente mes 
a l a s doce de su m a ñ a n a , en dos 
lotes separados, uno que le cons t i -
tuyen 600 e s t é r eos de r á m á g e y 100 
ídem de brozas, bajo e l tipo de t a -
sación-de 500 pesetas y otro de los 
pastos' bajo el t ipo t a m b i é n de t a -
sac ión de 4.880 pesetas con que res-
pectivamente figuran en el mencio-
nado plan forestal, y bajo las c o n -
diciones' publicadas en los BOLETI-
NES OFICIALES de. l a provinc ia de los 
d i a s l 5 y l 7 de Setiembre ú l t i m o . 
A dicha subasta d e b e r á n asistir 
con el referido Alcalde dos hombres 
buenos y .Regidor Sindico del m u - ' 
nicipio, y terminada que sea l evan -
t a r á acta del resultado que ofrezca, 
que r emi t i r á á este Gobierno para 
la resolucion que proceda. 
León 10 do A b r i l de11885. 
E l Gobernador, 
BellHarlo de l a Cárcova. 
. M i n a s . . 
N o habiendo cumplido D . A n t o -
nio Mblléda, como apoderado de 
M r . R i c h a r d Jeuuuol ly , registrador 
de l a mina de tierras á u r i t e r a s l l a -
mada Vílal Sarda, s i ta en t é r m i n o 
del pueblo de Pozo, Ayuntamiunto 
de Truchas, con lo preceptuado en 
e l a r t . 56de l Reglamento <V¡ ""••fría, 
reformado por la 'Real Y :) 
de Jun io de:1874 y de conformidad 
con lo dispuesto en e l art. 04 de l a 
ley reformada de 4 de Marzo de 
1868, por decreto dé esta fecha he 
declarado nulo el expediente de re -
gistro de dicha mina y franco y re-
gistrable el terreno que comprende. 
Lo que he dispuesto se inserte eu 
este per iódico oficial para conoc i -
miento del p ú b l i c o . . 
León 13 de A b r i l dé 1885. 
E l Qobernftdor, 
Belloarlo de la Cároovo. 
JUNTA. PROVINCIAL 
DE 
INSTRUCCION PÚBLKJA. 
Llegada l a época en que los 
Ayuntamientos deben ocuparse de 
l a fo rmación de sus presupuestos 
para el a ñ o económico p r ó x i m o ve-
nidero de 1885 á 86, esta Junta pro-
v inc i a l á fin de evitar entorpeci-
mientos en tan importante servicio, 
ha dispuesto publicar á con t inua-
ción l a re lac ión de las cantidades 
que en'ellos deben incluirse por e l 
concepto de obligaciones de pr ime-
ra e n s e ñ a n z a , adv i r t i éndo les como 
ac la rac ión á l a misma. 
• 1." Que conforme á l a l ey de 30 
de Jul io de 1883 es obligatorio para 
todos los Ayuntamientos el uso de 
los recargos autorizados sobre las 
contribuciones directas en cantidad 
suficiente para cubrir sus atencio-
nes de pr imera e n s e ñ a n z a , y que 
solo cuando aquellos no alcancen 
podrán hacer uso de otros recursos, 
procurando en t a l caso que és tos 
sean de inmediata y segura rea l i -
zac ión . 
2.° Que a d e m á s de las cantida-
des que en la re lación van c o n s i g -
nadas, es taiabien gasto obl igato-
rio do los ¡.'.". --iipuestos municipales 
conforme al. art. 97 de l a l ey do 9 
de Setiembre de 1857, e l importe 
de los alquileres de locales de es-
cuelas y casas habitaciones para 
los Maestros 'si por.no tenerlas p ro -
pias los. Ayuntamientos tuv ie ran 
que adquirirlas ' en arrendiunieuto. 
3. ° Que asimismo deben i n c l u i r -
se en los presupuestos municipales 
bajo el- ep ígrafe de p r e m i o » y ' s u b -
venciones á l a primera e n s e ñ a n z a , 
las dotaciones de las escuelas no 
elevadas á permanentes para que 
con ellas puedan los pueblos p r o c u -
rarse Maestros particulares durante 
l a e s tac ión en que por las d i f icu l ta -
des del t r á n s i t o no puedan ut i l izar 
conocidamente las púb l i ca s y 
4. ° Que tan luego como los pre-
supuestos sean votados y aproba-
dos, y cuando m á s tarde antes del 
30 do Junio p r ó x i m o , los Sres . A l -
caldes cuiden de dar conocimiento 
á esta Corporac ión de las can t ida -
des q u é por él concepto de a lqui le -
res de locales de escuelas ó casa-
habitacion de los Maestros se hayan 
de pagar directamente á estos, y a 
porque sean de FU propiedad, y a 
porque en vi r tud de convenio t e n -
gan obl igación de p r o c u r á r s e l a s 
mediante una cantidad estipulada, 
á . f i n de disponer lo conveniente 
para que le sean satisfechas por la¡ 
Caja provincial , quedando á cargo 
de los Ayuntamientos el pago d i -
recto de tales alquileres cuando los 
edificios arrondados no pertenezcan 
á los Maestros, conforme á los con -
tratos que con sus d u e ñ o s hubiesen 
hecho . 
L e ó n 13 de A b r i l de 1885. 
E l Oobornador rresidenU, 
BeHsarlo de l a Cárcava. 
Benigno Reyere , 
Secretoria. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
AYUNTAMIENTOS. 
A s torga 
Bena vides • 
Carrizo 
Castri l lo de los Polyazares . . 
Hospi ta l de Orvigo 
L u c i l l o 
Liornas de la Rivera 
M a g a z 
Otero de Escarpizo 
Brazuelo 
Quintana del Castillo 
Pr iaranza de la Valduerna . 
Habaoal del Camino 
V ü l a g a t o n 
Santa Colomba de Somoza. 
Sao Jus to de la V e g a 
Santa Mar ina del Uey 
Santiago Mil las 
Turc ia 
Truchas 
V a l de San Lorenzo 
Valderrey 
Vi l l ame j i l 
Villarejo 
Vil lares de Orv igo 
Peruonal. 
PeMtaft. Cu. 
Compen9ac¡0D 
(10 
ratrtbuciones. 
Peaetw. Cs. 
350 
430 
375 
340 
250 
805 
465 
215 
250 
500 
187 50 
465 
305 
340 
242 50 
150 
465 
625 
500 
465 
665 
215 
152 50 
875 
375 
500 
400 
85 
PARTIDO DE LA BANEZA 
Ali ja de los Melones 
Audauzas 
Bercianos del P á r a m o 
Bust í l lo del P á r a m o 
Castr i l lo do la Valduerua 
Castrocalbon 
Cas t rocont r igo . . . 
Cebroiies del Rio 
Destr iana 
L a B a ñ e z a 
L a g u n a Dalga 
Laguna de Negr i l los 
Pafacios do la Valduerna 
Pobladura de Pelayo G a r c í a . . . 
Pozuelo del P á r a m o 
Quintana del Marco 
Quintana y Congosto 
Regueras de Arr iba 
Riego de la Vega 
Eoperuelos del P á r a m o 
Son Adrián del Valle 
San Cr is tóbal de la Polantei-a. . 
San Esteban de Nogales 
San Pedro de Bercianos 
Santa Elena de J a m ú z 
Santa María de la Isla 
Santa María del P á r a m o 
Soto de l a Vega 
VaUlefuentes Qel P á r a m o 
Vj l l amontán 
Víllazala 
Urdía les del P á r a m o 
Zotes del P á r a m o 
1.775 
1.150 
1.375 
250 
1.250 
1.340 
Q.715 
215 
1.775 
3 .300 
1.025 
1.845 
1.250 
1.250 
1.160 
1.250 
187 50 
250 
270 
215 
1.250 
277 50 
1.250 
90 
1.465 
900 
1.650 
2.680 
90 
277 50 
305 
215 
1.430 
80 
005 
102 
Mataría). 
Peseta*,. Cu. 
650 
512 
412 
412 
312 
943 
506 
250 
350 
537 
313 
531 
318 
325 
325 
1.037 
512 
725 
537 
025 
612 
318 
218 
1.037 
412 
50 
PARTIDO DE LEON. 
A r m u m a 
Carrocera 
Cimanes del Tejar 
Chozas de Abajo 
Cuadros 
Grádeles 
Oarrate 
L e ó n 
Mansi l la de las Muías 
Mansil la Mayor 
Ouzoni l la 
Ríoseco de Tapia 
Sautovenia de la Valdoncina. 
San A n d r é s del Rabauedo . . . 
Sar iegos 
Valdefrcsno 
V i l l a t u t i e l 
Vulverde del Camino . . . . 
V e g a de Infanzones 
Veg^s del Condado 
Ví^adyugos 
325 
215 
152 50 
242 50 
.437 50 
402 50 
997 50 
.000 » 
.650 » 
90 « 
777 50 
250 
125 
.465 
305 
360 
270 
375 
180 
360 
375 
400 
33Ó 
512 50 
425 » 
412 50 
218 75 
312 50 
412 50 
825 
218 75 
512 50 
687 50 
318 75 
461 25 
312 50 
312 50 
450 . 
312 50 
318 75 
125 » 
312 50 
225 
312 50 
318 75 
312 50 
125 
531 25 
225 
412 50 
*18 75 
125 
325 
343 75 
218 75 
531 25 
225 
225 
218 75 
325 
512 50 
043 75 
68ü 87 
2 .365 » 
412 50 
125 » 
381 25 
225 > 
218 75 
537 50 
318 75, 
418 75 
318 75 
343 75 
218 75 
418 75 
225 » 
50 
165 
350 
240 
Vil laquilambre i 360 >| » 
Villasabariego | 242 5o| a 
PARTIDO DE MURIAS. 
Barrios de Luna 215 
Cabrillones 152 50 
Campo de l a Lomba 125 » 
Lánca ra 402 50 
L a Majúa 1.240 a 
L a s O m a ñ a s 365 a 
M u r í a s de Paredes 620 a 
Palacios del S i l 305 a 
Rie l lo 1.237 50 
Santa María de Ordás 305 » 
Soto y A m i o 242 50 
Valdesamario 62 50 
Vegarienza 277 50 
VilTablino de Laceana 1.707 50 
PARTIDO DE PONFERRADA 
Alvares 
Bembibre 
•Benuza 
Borrenes 
CabaSas-raras 
Castri l lo de Cabrera 
Castropodame 
Congosto 
Cubillos 
Encinedo 
Polgoso de la Rivera 
Fresnedo 
I g ü e ü a 
Lago de Carucedo 
Los Barrios de Salas 
Molinaseca 
Noceda". 
P á r a m o del S i l 
Ponferrada 
Priaranza del Bierzo 
Puente Domingo F l o r e z . . . 
San Esteban de Taldueza . 
Toreno 
340 
955 
027 50 
375 
250 
215 
375 
187 50 
250 
080 
465 
215 
270 
215 
927 50 
402 50 
340 
465 
512 25 
340 
360 
527 50 
430 
105 
PARTIDO DE RIAÑO. 
Acebedo 
Boca de H u é r g a n o 
Buron 
Cistierna 
L i l l o 
M a r a ñ a 
Oseja de Sajambre 
Posada de Valdeon 
Prado ó V i l l a de Prado. 
Pi ioro 
Renedo de Valdetuejar. 
Reyero 
R i a ñ o 
Salamon 
Valderrueda 
Vegamian 
Villayaudre 
90 » 
242 50 
402 50 
742 50 
1.460 > 
125 > 
687 50 
187 50 
62 50 
1.340 
312 50 
180 
1.430 
262 50 
270 
250 
360 
PARTIDO DE SAHAGUN. 
Almanza 
Bercianos del Camino 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cea 
Cebanico. 
Cubillas do Rueda 
E l Burgo 
Escobar de Campos 
Galleguil los 
Gordaliza del Pino 
Grajal de Campos 
Joara 
Joari l la 
L a Vega de Almanza 
Sahagun 
Salielices del Rio 
Santa Cris t ina 
Valdepolo 
Vi l lamar t in de D . Sancho. 
Valleci l lo 
Vjl lamizar 
Vi l laraol 
Vil lamorat iel 
Viüaselán 
250 
125 
125 
90 
90 
90 
375 
340 
180 
395 
275 
615 
137 
650 
180 
.340 
180 
.575 
90 
290 
305 
500 
125 
277 50 
180 
90 
242 50 
425 
350 
350 
225 
218 75 
418 75 
456 25 
325 
550 
318 75 
456 25 
318 75 
318 75 
125 
425 
912 50 
406 25 
700 a 
687 50 
406 25 
312 50 
218 75 
537 50 
218 75 
312 50 
475 a 
506 25 
218 75 
312 50 
225 ' 
706 25 
506 25 
412 50 
500 a 
2.143 75 
325 a 
406 25 
412 50 
531 25 
125 a 
32» a 
325 a 
493 75 
506 25 
125 » 
250 a 
225 a 
125 . 
412 50 
450 
218 75 
50G. 25 
350 
318 75 
225 
450 
'01 312 
125 al 
125 » 
125 » 
100 » 
100 > 
412 50 
325 » 
20r, al 
412 50 
68 75: 
481 25 
125 a! 
412 50 
218 751 
412 50 
218 75 
893 75 
125 
225 
418 75 
125 
125 
318 
225 
125 
343 75 
90 
200 
Víilaverde de Arcayos i 'JO • | » 
Villazanzo [ 305 »| » 
PARTIDO DE VALENCIA. DE D. JUAN, 
100 
325"" 
Algadefe 
Ardon '. 
Cabreros del Rio 
Campazas 
Campo de Vi l l av ide l 
Castifalé 
Castrofuerte 
Cimanes de la V e g a 
Corvil los de los Oteros 
Cubillos de los Oteros 
Fresno de l a Vega 
Fuentes de Carbaial 
Gordoncillo 
Gusendos de los Oteros 
Izagre . , 
Matadeon de los Oteros 
Matanza 
Pajares de los Oteros 
San Mi l l an de los Caballeros. 
Santas Martas 
Toral d é l o s Guzmanes 
Valdemora 
Valderas 
Valdevimbre 
Valencia de D . Juan 
VaWerdo Enr ique 
Vil labraz 
Villaeé 
Villademor de l a Vega 
Villafer 
Villahornate 
Villamaudos 
Vi l lamai ian 
ViUanucva de las Manzanas. . 
Villaquejida 
.2!S0 
.430 
125 
.250 
175 
625 
900 
.340 
900 
125 
.250 
900 
.050 
125' 
180 
300 
025 
340 
275 
375 
.250 
125 
.505 
.405 
.925 
125 
305 
750 
•250 
.250 
275 
.250 
.050 
180 
.250 
50 
75 
110 
137 50 
140 
312 
512 
125 
312 
125 
150 
225 
400 
225 
125 
312 
225 
412 
125 
225 
250 
156 
225 
68 
350 
312 
125 
1.002 
500 
481 
125 
108 
322 
312 
3!2 
68 
312 
412 
225 
312 50 
PARTIDO DE LA VEOILLA. 
Boñar 
Cármenes 
L a Ercina 
Pola de Gordon 
L a Robla 
L a VeciDa " 
Hatal lana Vegaoervera 
Rodiezmo 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
Valdelugueros 
Valdepielago 
Valdeteja 
Vegacervera 
Vpgaquemada 
PARTIDO DE 
Arganza , 
Balboa 
Marjas 
Jteilanga 
C'acabelos 
Camponaraya. 
C a n u m 
('arracedelo... 
Corullon 
1.500 • 
405 . 
242 50 
1.867 50 
1.430 
02 50 
242 50 
930 » 
215 » 
277 50 
180 > 
90 » 
180 » 
332 50 
VILLAFRANCA. 
612 50 
518 75 
312 50 
937 50 
505 25 
125 » 
312 50 
550 » 
318 75 
425 
218 75 
100 
225 
425 
Fsbeio 
Oencia 
Paradaiieca 
Petanzanes 
Pór te la de A g u i a r . . . . 
Saucedo 
Trabadelo 
Valle <le Pinolledo 
Vega de Espinareda . . 
Veg-a de Valcarce 
Villadecanes 
Villaf'ranca del Bierzo . 
,1 
1.500 
250 
275 
250 
2.900 
1.500 
715 
2.680 
1.955 > 
915 » 
2 .590 >. 
387 50 
750 » 
125 » 
250 » 
1.402 50 
1.400 » 
1.375 » 
2 .680 . 
2.715 » 
5.515 » 
230 512 50 
225 » 
225 » 
218 75 
725 • 
412 50 
250 . 
818 75 
700 
300 
718 75 
312 50 
250 
250 
218 75 
500 
512 50 
412 50 
812 50 
850 
1.481 25 
30 
40 
300 
40 
80 
niRECCIOX G E N E R A L 
ISiSrJTÜl'O GEOGRAFICO V ESTADÍSTICO. 
Negociado especial de! Censo. 
Circular. 
E l Kzemo. Sr . Ministro de F o -
uieativ con fecha 10 del actual se ha 
i servido coinuaicarme la ' Rea l orden 
I siguiente: 
¡ « E x c m u . Sr.:—Terminados por 
j completo los importantes y prolijos 
• trabajos de recuento, escrutinio, 
i clasificaciones y publ icac ión del 
i Censo-de la población de E s p a ñ a de 
l principios de 1878, S. M . el Rey 
I (q. D . g.) se ha servido resolver que 
queden disueltas las Juntas p r o v i n -
ciales y municipales formadas para 
llevarle ú cabo, con arreglo A lo 
dispuesto en el Real decreto de 1 .* 
de Noviembre de 1877 y en l a ins-
t r u c c i ó n de 2 d« i g n a l mes y a ñ o . 
Es asimismo la voluntad de S. M . 
que se manifieste á los individuos 
que las compusieron y tomaron par-
te en sus tareas l a sat isfacción con 
que ha visto los resultados de sus 
desinteresados esfuerzos, y que se 
les den las gracias en su Real n o m -
bre.—De Real orden lo digo á V . E . 
para su conocimiento y efectos con -
s i g u i e n t e s . » 
Y lo traslado & V . S. ¡S fin de 
que, d e s p u é s de dar las gracias en 
nombre de S. M . , por su eficaz a y u -
da, & todos los individuos que en 
esa capital y demás Ayuntamientos 
de l a provincia de su digno mando 
tomaron parte en los trabajos del 
Censo como vocales de la Junta pro-
v inc ia l ó de las municipales, y al 
l levar á efecto l a disolución de d i -
chas Juntas, se s i rva recordar á los 
Presidentes de las municipales para 
su puntual cumplimiento el a r t i c u -
lo 02 de la ins t rucc ión general del 
Censo. S e g ú n dicho a r t í cu lo , el 
ejemplar de las cédu las de i n sc r ip -
ción que obra en su poder, asi c o -
mo todos los d e m á s documentos re -
ferentes á la operación censal, han 
de ser cuidadosamente colocados en 
el archivo del respectivo A y u n t a -
miento. 
Dios guarde á V . S. muchos 
años .—Madr id 24 de Marzo de 1885. 
— E l Director general, Cárlos Iba-
fiez.—Sr. Gobernador c i v i l , Pres i -
dente de l a Junta provincial del 
Censo de L e ó n . 
DIPUTACION P l t O V l N C U L . 
P E R S O N A L . 
Vacante l a .plaza de Celador M a -
y o r del Hospicio de esta capital do-
tada con el sueldo anual de 550 pe-
setas, con l a obl igación de habitar 
dentro del E s t a b l e c i m i e n t o , se 
anuncia por t é r m i n o de 30 dias para 
que dentro de este plazo presenten 
los aspirantes sus solicitudes docu-
mentadas en la Sec re t a r í a de la 
Corporación, en la intel igencia que 
han de reunir l a condic ión de ser 
licenciados del E jé rc i to . 
León 10 de A b r i l de 188».—El 
Presidente, Gumersindo Pérez F e r -
nandez.— E l Diputado Secretario, 
Esteban Morán . 
GOBIERNO MILITAR. 
Los Sres. Alcaldes de esta pro-
vincia en cuyos t é rminos residan 
los soldados licenciados del E jé rc i to 
de Cuba Sebastian González R a b a -
dan, natural de Peredi l la , y Juan 
Lorenzana Ordoüez, na tura l de Car-
bajal, se serv i rán p a r t i c i p á r m e l o 
seguidamente para poder evacuar 
en ellos un interrogatorio. 
León 13 de A b r i l de 1885.—De 
orden de S. E . , el T . C . Comandan-
te Secretario, A n g e l Ort iz . 
Vacante l a plaza de Maestro ar-
mero en la Escuela Central de Tiro 
de Toledo, los aspirantes que llenen 
las condiciones reglamentarias pue-
den d i r ig i r instancia documentada 
a l Jefe principal de dicho Es tab le-
cimiento, hasta fin del mes actual . 
León 13 de A b r i l de 1885.—De 
urden del Excmo . Sr . Brigadier G o -
bernador mil i tar , el T . O. Coman-
dante Secretario, A n g e l Or t iz . 
OFICINAS .DE H A C I E N D A . 
ADlHNlSTIUli lOX 
D E PROPIEDADES & IMPUESTOS 
de la provincia de L e ó n . 
Constmos. 
Como ampl iación á la c i rcular 
publicada por esta Admin i s t r ac ión 
en 27 de Marzo p r ó x i m o pasado, 
inserta en el BOLETÍN del lunes 30, 
la misma ha acordado hacer pre-
sente á los Alcaldes: que en el c a -
so de que el medio acordado por 
alguno de los pueblos fuese el ar-
riendo ¿ venta libre ó los conciertos 
gremiales de las especies compren-
didas en las hoy vigentes tarifas, 
deben las Alcaldías cuidar de que 
en el pliego de condiciones se c o n -
signe la c láusula referente í que s i 
se alterasen los derechos de las es-
pecies en alza ó baja ó se adic iona-
ran algunas como la sa l , las aves ú 
otras, se a u m e n t a r á 6 d i sminu i r á 
proporcionalmentc el precio del ar-
riendo, sin que ol arrendatario ó 
los coacertados t eng ¡m derecho á 
la resc i s ión . 
L o que se hace presente para su 
debido cumplimiento. 
León 11 de A b r i l de 1885.—El 
Administrador, H . R ive ro . 
A Y U N T A M I E N T O S . 
D. Vicepte del Arbol Campollo, A l -
calde constitucional del A y u n t a -
miento de Onzoni l la . 
Para el domingo diez y nuevo del 
corriente y hora de Jas dos de la 
tarde t e n d r á lugar el arriendo del 
puerto y l impia de l a boca presa t i -
tulada Luni l l a , bajo el pliego de 
condiciones que en el acto del re-
mate se pondrán de manifiesto y 
tipo de mi l pesetas, siendo a g r a -
ciado el que allane el cupo de pre-
supuesto, si no hubiere lieitadores 
que mejoren la postura en baja y 
habiéndolos , se r e m a t a r á en e l que 
por menos se comprometa á efec-
tuar los trabajos; el remate t e n d r á 
lugar en el pueblo do Sot ico, d ia 
referido y sitio de costumbre bajo 
l a presidencia del que suscribo ó 
quien le represente, con asistencia 
del Sr . Alcalde const i tucional de 
V e g a de Infanzones. 
. Onzonil la diez do A b r i l de m i l 
ochocientos ochenta y c i n c o . — V i -
cente del Arbol .—Francisco Pinero. 
Alcaldía constitucional de 
Santiago Millas. 
Acordado por l a Junta munic ipa l 
de este Ayuntamiento en ses ión de 
6 del actual e l recargo del 13 por 
100 sobre l a cuota de consumos del 
Tesero (además del 70 permitido por 
l a i n s t rucc ión vigente) en los a r t í -
culos de comer, beber y arder, (car-
nes, vinos y aceites) como arbitrio 
extraordinario concedido por las 
Reales ó r d e n e s de 3 de Agosto de 
1878 y 19 de Diciembre de 1882 
para cubrir, e l déficit do 045 pesetas 
34 c é n t i m o s que resulta en el pre-
supuesto formado para el e c o n ó m i -
co p r ó x i m o de 1885 á 80, de spués 
de agotados los recursos legales, 
se auuncia hallarse expuestos en l a 
Secretaria del municipio por el t é r -
mino de Í 0 de dias oí referido acuer-
do y tarifa consiguiente, para que 
se presenten las reclamaciones que 
se estimen procedentes á los o.fectos 
prevenidos en la pr imera de las 
disposiciones citadas. 
Santiago Millas y A b r i l 10 de 
1885.—El Alcalde, Manuel Franco 
Alonso. 
Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales do los Ayuntamientos que á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan, en l a rec-
t i f icación del amillaramiento que ha 
de servir de base para la derrama de 
la c o n t r i b u c i ó n terr i tor ia l del a ñ o 
económico de 1885 á 86, los con t r i -
buyentes por este concepto, presen-
t a r á n relacionesjuradascnlas Secre-
tarias de los mismos de cualquiera 
a l te rac ión que hayan sufrido, on el 
t é r m i n o de quince dias pasados los 
cuales no se rán oidos: 
S a n Andrés del Rabanedo 
L a s Omañas 
San Cristóbal de l a Polantera 
L a Majúa 
Onzoni l la 
Otero de Escarpizo 
Santa Cr i s t ina de Valmadr igal 
L:if?o ílo H;. rucado 
Terminada l a rec t i f icac ión del 
amillaramiento para el repartimien-
to de terri torial , se anuncia hallarst 
expuesto al públ ico por t é r m i n o de 
ocho dias en las Secretarias de los 
Ayuntamientos que á. con t inuac ión 
se designan, á fin de que los que se 
crean perjudicados hagan las.redar 
maciones .que tengan por conve-
niente dentro de dicho plazo, pasa-
do no s e r á atendida n inguna , pa -
rándoles todo perjuicio. 
Saucedo 
Toral de los Guzmanes 
JDZGADOS. 
D . F ide l Gante y Diez, Juez de i n s -
t r u c c i ó n de esta v i l l a de V a l e n -
cia de D. Juan y su partido. 
Por el presante se hace saber: 
Que para hacer efectivas las respon-
sabilidades pecuniarias que le fue-
ron impuestas á Antonio V i l l a s t r i -
go , veetno de ViUaquejida, á c o n -
secuencia de causa c r imina l que se 
le s igu ió sobre hurto; se acordó con 
esta fecha proceder á la venta de 
los bienes embargados al mismo en 
públ ica subasta que t e n d r á lugar 
s i m u l t á n e a m e n t e en este Juzgado y 
en el munic ipa l de ViUaquejida el 
dia 30 del actual á las doce de su 
m a ñ a n a y son los siguientes. 
1. " U n barcillar en t é r m i n o de 
ViUaquejida y sitio de los pegos, ha-
ce cuarta y media y l inda S. T o -
masa Vi l l as t r ígo , M . D . Ju l i án C a -
denas, P. la referida Tomasa y 
N . Gregorio Pé rez , tasado en 120 
pesetas. 
2. " Otro on e l mismo t é r m i -
no y sitio, de media cuarta y l inda 
S. reguera, M . D . Inocencio Gonzá-
lez, P. D . J u l i á n Cadenas y N . otro 
de Tomasa ViUastr igo, tasado en 
40 pesetas. 
3. ' Otro eu el mismo sitio do 
una cuarta , l inda S. Tomasa V i l l a s -
t r igo, M . J o s é Taguada, P. dicha 
Tomasa y N . con la reguera, tasado 
en 80 pesetas. 
4. " U n a tierra on el mismo t é r -
mino y si t io, de cabida de dos he-
minas y media, l inda al S. otra de 
Lino Cadenas, vecino do Cimanes, 
M . otra de D . J o s é Taguada , P . 
otra de Tomasa ViUastrigo y N . con 
otra do Tomás González , tasada en 
75 pesetas. 
5. * Otra tierra en el mismo s i -
tio, de cabida de una hemina, l inda 
al S. con camino de carrolaguna, 
M . t ierra do D. J o s é Taguada, P o -
niente otra de Tomasa ViUastrigo 
y N . con la reguera, tasada en 40 
pesetas. 
C Otra tierra en el mismo t é r -
ü'.lr:' ;• sitio de l a calera, de cvihida 
de dos heminas, l inda al S. con otra 
de D . Juan López Bustamante, M e -
diodía otra de D . Inocencio G o n z á -
lez, P . con qu iñón de las An imas y 
N . con su partija de Tomasa V i l l a s -
t r igo , tasada en 60 pesetas. 
; 7." Otra tierra en e l mismo t é r -
mino y sitio de l Ramal , cuya finca, 
l i nda al S. con otra de H i g i n i o B a -
lado y M . su partija de Tomasa, 
P . con el c a ñ i z a l y N . otra de Ino-
cencio Gonzá lez , de cabida de una 
hemina, y tasada en 25 pesetas. 
8. * Otra en el mismo t é r m i n o y 
sitio del cebollar, de cabida de media 
hemina, l inda al S. con otra de don 
Marcel ino Redondo y lo mismo a l 
Mediodía , P . con otra do Tomasa 
ViUast r igo , N . con otra de D . R a -
fael Valera, tasada en 25 pesetas. 
9. " U n a v i ñ a en el mismo t é r -
mino y sitio de campil lo, de cabida 
de tres celemines, linda a l S. con 
tierra de la heredad del Va l l e , M e -
diodía con otra de Camilo Charro, 
vecino de Cimanes, P . con otra de 
D . Juan López de Bustamante y 
N . su partija de Tomasa ViUas t r i -
go, tasada en 40 pesetas. 
L o que se hace público por medio 
del presento para que los que qu ie -
ran interesarse e n la subasta con -
curran en el dia y hora expresados 
en cualquiera de los locales referi-
dos, siendo de necesidad para tomar 
parte en la misma consignar pre-
viamente en la mesa del Juzgado e l 
10 por 100 como la ley p r e c e p t ú a . 
Dado en Valencia de D . Juan á 
4 de A b r i l de 1885.—El Escr ibano, 
Manuel Garc ía Alvarez . 
Juzgado municipal de 
Prado. 
Hal lándose vacantes las plazas de í 
Secretario y suplente de esto J u z -
gado municipal la cual se ha de pro-
veer conforme á lo dispuesto en l a 
L e y provisional del poder jud ic ia l y 
reglamento de 10 de A b r i l do 1871 
y dentro del t é r m i n o de 15 dias á 
contar desde l a publ icac ión do este 
edictn en el BOLETÍN OFICIAL de es-
ta provincia . Los aspirantes presen-
t a r á n sus solicitudes a c o m p a ñ a d a s : 
1. " Cert if icación de nacimiouto. 
2. " Certificación de buena c o n -
duct... .(.oral, és ta deberá sor expo-
dida ]">r el Alcalde del domicil io del 
interosiido. 
3. * L a Cert if icación do e x á m e u 
y a p n a c i ó n conforme á reg lamen-
to- ú nfvos documentos que ac red i -
ten s r aptitud'para d e s e m p e ñ o del 
ca,':r<'i. 
'•oili. 30 de Marzo de 1885.—El 
municipal, A g u s t í n Alva rez . 
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